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Abstract
Background and Aim: Drugs and many traditional medicine
compounds have long been used to accelerate the wound healing
process. We investigated the effect of honey and nitroglycerin on wound
healing.
Materials and Methods: Animals were randomly divided into { groups;
control, Nitroglycerin, Honey and Phenytoin groups, after the injury of
animals of each groups except for the control group, they opened up the
dressing with related-druge daily. The wound was measured on days
\ rt'rAr\ Y,11 and the last day of wound has been healed completely, and
at the same time, a sample of wound was sampled for histological
examination.
Results: The results showed that there was a significant difference in the
restore process in honey and nitro glycerin groups compared to control
and phenytoin groups. Histological results in honey and nitro glycerin
groups also showed an improvement in inflammation and epithelial
formation but were not statistically significant.
Conclusion: It seems that honey and nitroglycerin cause faster wound
healing. However, more studies are needed to investigate the efflects of
these drugs and the effects of their Synergistic use on the wound.
Key words: skin ulcers, honey, nitroglycerin, phenytoin.
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